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 Acts  
Affect 30,000 
San Jose





ing state college 
students to re-
ceive instruction
 in fire preven-
tion, public safety, and 
narcotics 
and alcohol, before 
they can gra-
duate. affects some 30,0000 
stu-
dents now in 
California state 
col-
leges, it was 
estimated  recently. 
The law requires two
 to 
three  
hours of fire prevention,
 three to 
five hours of public 
safety, and 
three to five hours of instruction 
in alcohol and narcotics, before 
graduation. 
According to a 
report receiv-
ed by Dr. J. C. Elder, 
dean  of 
Instruction, the 
laws








 or enforcement 
of courses of study shall provide 
for instruction
 on the 
subject  of 
alcohol  and 
narcotics.
 
10173 The State Board 
of Ed-
ucation in standardizzing the 
courses of instruction offered in 
the state colleges, shall prescribe 
a course in public safety and shall 
make the completion of the 
course 
a 
requirement for graduation. 
20456lik, all teacher's train-
ing classes-




 time  and attention 
shall be given to Instruction In 
the best methods
 in teaching the 
nature of 
alcohol








The  State 
Board  of Ed-
ucation 
in standardizing
 the course 
of instruction  
,offered  in the 
Sky-






shall make the 
completion  of the 
course 






















































D.C.-  A rn 
eriCan  
servicemen 













 A. Lovett. 
The  figure 






















last week in 
Marysville spread 
to 
Stanislatis  county 
Friday as Farm 
Bureau 
officials  disclosed they
 are 
being 









 against taxes. 
Suspends Seven 
At the
 Student Court 
trial held 
Friday, 
Chief Justice Ha rlo 
Lloyd suspended seven on -campus 
organizations  for an indefinite
 per-
iod of time









organizations  having 
been 
suspended 
are: C.S.F., Sigma Kap-
pa, 
Pre-Med  Society, Psychology 
club. 30 club, and Torch and 
Sword.  
The  organizations have been 
subpoenaed by 
Court Bailiff Bob 
Dean_  
F'roseetiting Attorney Earl Sin-
ger  dropped 
charges 
against  five 
gronps following 







































































































































 or Daily 
11:30 TTh 
. 















































































duating  seniors 
who
 have payed 
pilot







above  t.  - 
platning










ond  lieutenants  In the 
Force  












 Vidulich, Rich Jordan,
 Rob 
Pon ..r. Larry Bombast., Dale 
son
 and John I ranee.. idullieh. 
Pon el-. Burnham and Francis 
lcoe requested actise 
photo hy Xlisrphy 












Ready, left, and Wal-
lare s 000000 
ners.  In the hark-
gr  d are 1.1. 

























The smallest decrease ass in 
194s
 















hundred and forty 
students  gave 





























fice figures. By this date last year. 
only  101 applications




crease  in enrollment
 would tend
 to 
be less than it 







know how the draft 


























































previtaLs quarters by 
both  students 
and faculty, and 





will  eat ry 
us through this week." 




















































no one to take 
ad-












-1 fairness. If unfair 
student  pude-
: tices come to your alkyd
 hal. or if 
I you 














 of Men, 
or








































































 might he 
similar








Stanford  J MI 
versit  y. 
-Students 
vrould

































SJS  as 
California 
State  




C. W. Qiunley, acting registrar.  ac,,eided. 
estimated that the condiment
 foi ,,13_ a 
spring 









, 5900 full-timc students This would 
here  on 
rampus,
 he said, 
I be a drop of 239 nom this quar-1 
Iter's
 total of 6139. 
Mr. Quinicy based his 
prod-
 










ing the drop 


















































nould  be 
ingoo,ri  








building to a 










moved to a new 
locatton.























































 us to 
order
 







 a six-roontb 
period
 We could
















 as socond class matter 
April  24. 1924.












nriro sar..ico  of Un:tod









of the Globe 
Printing 














geode, dud,. tea coi4ge fear oft Imo duds
 
mock final egarnination 
..at. 
CYpross  44414  Editorial,
 Est. 20  Adoortising Dept.. le . 211 
S,bsaviatign Pri,e. PM 
par ver or $1 per 
quarto. for non ASS















CUT  THE COST 
of AUTO 
REPAIRS 












We furnish oil the 
took


















Nin-h,  s 
and  














If I bey 















"You Get More 
From a 













A sei 'es ot talks 
I in OW 







 at a 
lasting ;maul% will
 be de-















j Title of the 





Anyone  who 
wishes  nuts attend the 
affair, ac-
cording
 to the Rev. James A. 
Mar-
tin, Student Y adviser here. Reg-
tration  





 in the Stlidrnt 
Some
 of the 









s and larttltN 


































with  six other 
stud  
ait














alters  kk ho 
competed
 tot 
iarb r1)  reading 
prize  














Jai-  Is  
Norma Vt'elch, junior  
speech  and
 
: a ma major, directed the pro 
























































it seems to 
be













 ten years and then























enrolled  from all over 
the 





fact,  all 
over
 the 








outgrown  the 
confines  of 
any 
given  area? 
Granted,  a school





speaking,  by 
what
 





 can  
entirely  
be 












 years to come. It it can be 










State be as 
well 












heard of people 
admitting  that










never heard of 
California
 State, once 
the name were established? 
The 
change  of names could 
do no harm,




any major change 
in
 





little  more prestige 
to
 a 

















bers to donate to the
 Red Crass 
jare being sent out
 now, according 
to 
Ted  Balgooyen, 
president
 of the 
I('SEA















according  to Mr. 
Balgooyen 
I Ile said that student donatioi--
Ialso







continue  on campus 
through
 , 




. . . 
AMUSEMENT
 





































Grades  Through Typing" 
Latest 























Off  to SJS 
Students  
3he _llowe
 fWoweri  




















































































































































































By L1.0111 BROWN 
With  Chuck Adkins winning th, 
.inly TKO victory of the night, and 
Don Camp and 
Jerry Stern taking 




earned a tie with Idaho State f, 
most victories
 In the Sixth 
annu
 





 xi:is the recipient 
id 
the Walt Woodard trophy for 
being the 
best  boxer
 of the 
tun-
night Journey. Ile TIKO'd Idaho's 
Lynn "Sam"
 Nichols
 in the 
third  
















of Gonzaga Saturdas 
night
 after








night encounter from Chuck Spen-
house 
of UCLA by the same
 
route.  











the second time this season, having 
met hint in the SJS-Gonzaga dual 
match
 of Jan. 
23.  
Sterft gave the Spartans their, 
third 
victory by decisioning Pat 
Coleman of Idaho State in the fin-
als. In 




























































































































































THE  SADDLE" 







John  Agar 



























captured  six 
first plac-
es and








narrow 52-47 win over 
Cal  Poly 
Thursday night in San
 Luis Obis-
po. 
It vvas the sixth 
straight time 









111iint  in a dual 
meet. Ile 
skipped
 the trampoline and tum-
bling and scored
 in 
all  seven 
other ebents.
 Ilk firsts rank. in 
the 
rope climb. free eyercise, 
horizontal  bar, side horse, par-
allel bars, and 
the all-around. 
Faria's 







*mnasts  who 
pi.iced were Bill Priddy, third on 
the horizontal bars,  
and third on 
the long horse; 
Mark  Hildebrand, 
third
 on the 
side
 horse,  and sec-
ond on 
the  trampoline; Russ 
Rab-





Peckham. third in the trampoline; 
Len Cross. third in tumbling; and 
Bud Ann, a 
third in 
the all-around. 
Next meet for the San Jose 
State 




four-way  meet. They  now 
have 
a 5-2































































Spartans  entered the fin-
als 
of





did liontaga. Only 
tun lags 
sson 
titlesRoy  Kelly in the
 
165-1h. 








 n as the 
sur-
prise
 1MM er, 
earning









Lundgren.  131 lb... and 
li.uorth
 Webb. 156 lbs.,










Rain ,aucelled the Long Beach 
Relays which were to be held Sat-
urday. according to Track Coach 
Bud Winter, who had been plan-










debut of the '5? Spartan.. 
has
 
twin set hack until Thursday-, 





the Inter -squad 
meet.  
Five squads, each captained
 by 
a varsity track man of last year, 
will
 take the field Thursday to 
enable
 Coach Winter to better 
evaluate  hi 
f squad. 
Each team will be hacked by a 
fraternity, 
which  will act as cheer-
ing sections for their respective 
squads.
 
The only record that ....ems in 
danger of falling in the 
Thurs-
day's 
warm-up is the high jump 
mark of 6' 6 7 






and  wilth 
a g  
I 










the meet, according to 
Winter. are 
Herm  Wyatt, 
Sigma  Pi; Paul 
Den-
nis. PiKA; 
Bob McMullen, DU; 
George Nickel, 
Theta  Chi; and 
Paul 












5-1 loss on 









Rain forced the 






























further  play. 
Krikorian suffered
 his first set-
back'of 
the  
campaign  in first
 sin-
gles
 as Modesto 
JC's Jerry De -
Wilts 













 Don Gale 6-2, 2-6. 
6-3. San Jose's 
Don Ctraub lost 
to Modesto's Stan Canter, 11-Y 
6-4. Marty Mahal saved the  
ers 
from a shutout 










singles. 6-2. 6-2. 
11a1 0-1.11ailip.  
San
 Jose State's s 
arsity  
wres-
















Saturday  night in San Luis Obis-











state, (at  
Poly, UCLA. Stanford. ( alifor-
nie, San 























 a row. 









 via the 
experienced 
ii,ts
















 Mary Gregory. who
 
s, it'd 
with  the Spartan squad. 
GI 
gory knocked out San
 Jose's Not 11: 
Carter in 21 seconds of the tics! 
round. Carter, whose 


































 with the  t 




the opening night. 
Stan
 
Mil  nil lost a 
decisi   to 







 1114././.1.11111.41 by Lary r Moser 
of Idaho in 
the 165 lb. class. 
There were no team champion-
ships awarded in this 10UEI'y. 
most entrants
 of which will meet 
again
















































just tie them II 
ing.  Wear 
with 
sport  an i 
dre, r.$ 
Plain Color. 65 
Patterns
 51.00 










Friendly,  Economical, 
Clean
 
Thot's Archie's, a fine 
place  














  8 -Hour Service 
"Bachelor Shirt Lausulry" 
Shirts  



















































































SERVICE  CO. 
' 
We
 Give You An Even Broke" 
540 
South First Street 
4 sur 



















































































































 F;rd Strind 
= 
- 




















=41 BREAKFAST SERVED ALL DAY l'i 
=  






























































---- , . ,1111.r. Nell
 vve yloi SiN I...E 
= 
..I 
hellte..  PI I -1 1..een 
1...v.,=
 
7.-   .dmp qualtly halter, l   
..,= 
= Jack's Shell Service 
I
 



































,ns But. sorrietime 
next
 month 

















°Used  in planned 
10,011 work 
For Instance, 
the  present 
roof
 
strurtstre nill  be 
remised,  and 














TM, ivv. !Kakr  can





 of steam per hour. 









































held at the 
barbecue 

















































, Murphy, junior physical 
education
 
repiesentative;  Pat Myers, junior 
recreation 

















"Unless there is a last-minute
 
change. I plan







on three wheels 








 Majersik was forced 
to 
I The club 
held  its last winter 
late 
inspectoi  














 No I 
holler  
Not only this. 
but  
tall quarter 




 at the Unitarian church of 
N" 
Im"I' r slated f'" It"' an operation for an eye condition. 
! 
oink
 pile at an early 
date, Mr 
Beth Calvin took over the senior 
San Jose. 
It will hold another 
iain-eti
 











lii a production ..1.181111 
I.. 











































 club; Joan Cham-
bers, tennis club; Stickle
 Dela- I 
tousle, softball 
club;  Gwen Beck-
man, volleyball club; 
Ann Younger,
 ; 
Om -thesis,  modern dance, club: 
Frances Wilson, badminton club; 
SIP'
 Hummel, 

















tit It. Ind. 1st 
,tanitiltatiotsttisl  
 I'll rooni






.1.1.O.X and the 
En,..;itn;ctinu; 





















for the election 
of °ni-
cer; 






a meeting of the College Religious 
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BOTTLING  CO. Of SAN 























was  re-elected 
to 
head the Channing 









Hamilton was named vice 
president and Kay Roberts 







Gamma Phi Beta, kappa Alpha 
Theta, Kappa Kappa Gamma, 
sig-
ma sigma, Sigma Kappa: 
Members
 
of these organizations report to 




 for La 
, Torre pictures. 
Freshman Camp: 
Attention  -all 
interested  Freshman 
counselors.  
Don't 





Student  Union 
meeting  room, 
library fines must be 
paid and 
books
 returned by Mar. 11, or stu-
dent








 p.m, at the 






























































































































































Our  Special Consultao
 





















Placement office today to inter-





















 languages, or have a de-
gree in 








 t ha t 
there are 
elementary  teaching 
op-
portunities available now in Al-
hambra, Compton, Trona. arid 
West  Covina. 








DONUT,  at 
DIERKS
 




































 Standard & 
Portable  MetWnes




































get 2 3 
of
 what you paid 
OPEN
 
Thursday
 and 
Friday 
of finals 
9 to 
3:30 
STUDENT
 
UNION  
1 
s, 
a 
